
























































KGGP 社会学批評 第２号［January ２０１０］
決定版ともいえる貴重な一冊である。そして、
欲望に真摯に向き合った筆者の、運動と生活、
欲望の連続・非連続性についての言及も読者を
引きつけることになるだろう。
なお、筆者のバーでは、ゲイを意識したアー
トを募集・展示し、出会いを模索している。
ホームページでも紹介されているので、そちら
も参照されたい。（http://www.asahi-net.or.jp/
km５t-ootk/tacsknot.html）
（＊１）たとえばゲイ・スタディーズについては、
キース・ヴィンセントら『ゲイ・スタディー
ズ』、二丁目の現在については、竜超『消える
新宿二丁目』などを参照（いずれも「関連文
献」に挙げてある）。
関連文献
竜超、２００９『消える「新宿二丁目」―異端文化の花
園の命脈を断つのは誰だ？』、彩流社。
ヴィンセント、K.、風間孝、河口和也、１９９７『ゲイ
・スタディーズ』、青土社。
（やまきた・てるひろ 関西学院大学大学院社
会学研究科大学院 GPリサーチアシスタント）
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